



, 0 7 ^ in'e(}uíor intcnuitencia. ili'sdc cl úíUtuo cuarlo dci si(jío pasado. aparcció, 
ai f-sííí Ciudad, om tituloda cu cnstellauo. ora en cataídn, ía 'Jlcvisla de 
Qerom'. Constituía tal publicacióu el expoueute de una encomidstica in(luietud, 
principaíntente literària, cultivada por uu ^rupo nnty seíecto de cultos gerundenses 
Lpic Uevarou íidclanie su dcsinteresada entpresa cou lar^as ausencias y copiosos 
esjuerzos. La 'J^evista de Qeronn", uo ohstaulc, cumplió su cometido sieudo, 
eutonces, fiel receptàculo del pàlpito espiritual de las íjeneracioues correspoudieutes 
y, ahora, arcíjivo donde cahe hucear con nerviosa curiosidad si de historiar 
sobre los movimieutos literarios, poéticos, politicos y, tamhicn, cieutijicos de 
Qeronú. se traïa. 
De abi t/iíp, conw homouiie a aipicl esfuerzo y a auluellas abnc^adas 
levas de bonihrcs de rccio espiriiu cjue se lauzaron con sus propios mcdios n los 
avatares de las Ictras, leíjandouos, cou sus !^cntiwieutos. jloroncs de historia, la 
Excma. Diputación Provincial de Qeroua haya dado a su primera publicación 
reíluíar cl viejo titulo de «REVISTA OH GI-.IÏONA», de rancio ahoíeníjo entre las 
niucbas cfue han ido apareciendo en uue^íras comarcas. 
Las caracteristicas particulares del medio en ipte vuelve a aparecer la 
«REVISTA DI: GERONA», la wisma protccciòn oficial, eusancban su òrbita y 
perntiten augurar para la misma la cou(luista de uu puesto destacado entre las 
publicaciones espanolas. l^acicndo honor a esa exlensióu especial, «REVISTA DE 
GEIÏONA» preteude ser e'Kponentc de la iucjuietud intekctual registrada eu los 
íuometítos actuaks ai el àinbilo de la Província cjiie !e da nombre y tendràn 
cahida en sus pà^inas cunntas actividades de acjucUa índole se sticedau, en relación 
directa con nuestra historia, nuestro folklore, niiestra actividad literària o nuestra 
investigación científica. Conceptos, todos, entendidos en el seiitido mas amplio 
posihle, dentro de la inmutable ortodòxia del !Movimiento, a cuya Jecundidad 
generatriz debe la «REVISTA» 5» reaparíción. 
Como antano, cumplirà U «REVISTA DE GERONA» la finalidad 
inmediata de ojrecer uu receptàculo adecuado a la actividad de cuantos cfueman 
sus ojos en el anonimato de la ínvestigación, o ahren su espiritu a la ujana 
influencia de las letras. y, si Dios cjuiere cfue perviva, servirà de índice en un 
Juturo remoto o de exponente de una íncjuietud espiritual, rica en ensenanzas, tal 
cual la admiramos en la proyección de los afios en relación al esjuerzo de los 
primeros bonihres de aciueüa otra ^Jleüista de Qerona^, cuya influencia hoy revive. 
Para la mayor honra y glòria de nuestra Provincià, «REVISTA DE 
GERONA» inicia su tarea con el deseo de llenar un vacío y de cumplir una 
misión. y con el de (^ue jamàs le falte la ayuda de Dios. 
